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Señores miembros del Jurado:  
La presente investigación titulada Implicancias en el derecho a la estabilidad 
laboral del docente contratado bajo el régimen del D.L 728 y la Ley 
Universitaria que se pone a vuestra consideración tiene como propósito analizar y 
dar a conocer las implicancias que se generan en la estabilidad laboral de los 
docentes universitarios en mérito a la celebración de contratos sujetos a 
modalidad regulado en las normas del régimen laboral de la actividad privada, así 
como el acceso a la carrera docente en calidad de profesor ordinario. 
Así, cumpliendo con el reglamento de grados y títulos de la universidad César 
Vallejo, la investigación se ha organizado de la siguiente manera: en la parte 
introductoria se consignan los antecedentes  y la formulación del problema, 
estableciendo en este, el problema de investigación, los objetivos y los supuestos 
jurídicos generales y específicos, la fundamentación científica, teórica y la 
justificación; en la segunda parte se abordara el marco metodológico en el que se 
sustenta el trabajo como una investigación desarrollada en el enfoque cualitativo, 
de tipo de estudio orientado a la comprensión a la luz del diseño de la entrevista y 
análisis documental. Acto seguido se detallaran los resultados que permitirá 
arribar a las conclusiones y recomendaciones, todo ello con los respaldos 
bibliográficos y de las evidencias contenidas en el anexo del presente trabajo de 
investigación.  
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El presente trabajo académico tiene como objetivo estudiar la estabilidad laboral 
de los docentes universitarios, así como conocer las implicancias que genera su 
contratación bajo las normas del Decreto Legislativo N°728 y la Ley Universitaria. 
Asimismo, el objetivo es conocer cuál es el mecanismo que contemplan las 
normas del ordenamiento jurídico peruano para que el docente goce de estabilidad 
en el trabajo y cuáles son los límites a la contratación a plazo determinado. 
De igual manera, la intención es dar a conocer la realidad laboral de este sector de 
trabajadores y los actos que afectan su derecho a gozar de estabilidad, así como 
la solución de controversias a la luz de la jurisprudencia nacional.  
Para poder llevar a cabo la investigación, será necesario desarrollar un diseño de 
investigación básico con enfoque cualitativo, donde necesitaremos realizar 
entrevistas a profesionales especialistas en el área del Derecho individual de 
trabajo. 
Finalmente con esta investigación, debemos concluir si existe afectación al 
derecho laboral de los docentes universitarios contratados. 





The objective of this academic work is to study the job stability of university 
teachers, as well as to understand the implications of their contracting under the 
provisions of Legislative Decree No. 728 and the University Law. Likewise, the 
objective is to know the mechanism that contemplates the norms of the Peruvian 
legal system so that the teacher enjoys stability in the work and what are the limits 
to the contracting with determined term. 
Likewise, the intention is to make known the labor reality of this sector of workers 
and the acts that affect their right to enjoy stability, as well as the settlement of 
disputes in the light of national jurisprudence. 
In order to carry out the research, it will be necessary to develop a basic research 
design with a qualitative approach, where we will need to conduct interviews with 
specialists in the area of individual labor law. 
Finally, with this investigation, we must conclude whether there is an effect on the 
labor law of contracted university teachers. 
Key words: Stability, labor, teaching, university, contractor. 
 
 
 
